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В статье представлен обзор веб-сервисов для создания инте-
рактивных тестов, викторин, опросов. Выявлена актуальность 
использования мобильных технологий и веб-сервисов. Проанали-
зированы популярные сервисы, выявлены их отличия и сходства, 
выделены преимущества использования для учащихся и педагогов.
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This article provides an overview of web services used for creating 
interactive tests, quizzes and surveys. It reveals the relevance of using 
mobile technologies and web services. After analyzing popular services, 
the article explores their differencies and similarities and highlights the 
advantages of their usage for both students and teachers.
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Введение
Мобильные телефоны и облачные вычисления постепенно про-
никают во все сферы человеческой деятельности, особенно в сферу 
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образования. Благодаря их развитию появились новые педагогиче-
ские технологии: преподаватели и учащиеся все чаще используют 
цифровые образовательные ресурсы [1].
Глобальная сеть переполнена различными «онлайн-сервисами» 
или «веб-сервисами». Подобные программы можно использовать в 
различных сферах деятельности. Применить функционал таких веб-
сервисов возможно, к примеру, для создания разного рода интерак-
тивных игр, динамичных викторин, опросов, блиц-тестирований.
В век современных технологий формирование ИКТ-компетенций 
как никогда актуально для педагогов. Использование онлайн-сер-
висов приобретает большую популярность. Создавая различные 
онлайн-задания с помощью виртуальных инструментов, учителя 
овладевают методикой подготовки наглядных дидактических ма-
териалов [2], тем самым делают более живым и динамичным обра-
зовательный процесс. Как пример, такими материалами являются 
опросы, викторины, блиц-тестирования.
Несмотря на то, что тестирование в его классическом понимании 
существует с начала XX века [3], данный метод до сих пор является 
актуальным и объективным. Тем не менее, стандартная форма теста 
(решение на бумаге, выбор ответа) не является динамичной, тем са-
мым не заинтересовывает учащихся. По-настоящему тесты могут 
быть востребованы и полезны только в таком учебном процессе, в 
котором преподаватель из урокодателя превращается в разработчи-
ка новых программно-педагогических средств, в организатора про-
цесса самостоятельного учения студентов [4].
Разработка викторин в онлайн-сервисах является актуальной, так 
как в большинстве случаев учащиеся выбирают варианты ответа с 
помощью мобильных телефонов, которые есть сейчас у каждого 
подростка. Примерами таких сервисов, для которых понадобится 
лишь компьютер учителя и мобильное устройство у учеников, яв-
ляются Kahoot, Quizizz, Triventy. В подобных сервисах так же есть 
возможность создавать тесты «команда против команды», где груп-
пы учащихся могут обсуждать ответы, общаться с преподавателем 
и одноклассниками, самостоятельно организовываются.
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Учащимся интересно использовать мобильные устройства на 
уроках и выполнять онлайн-упражнения. Так, ученые провели ис-
следования среди американских школьников. Результаты показали, 
что каждый девятый из десяти школьников, считает использование 
мобильных технологии в классе подготовкой к цифровому будуще-
му. Когда школьники используют технологию в качестве учебного 
инструмента или инструмента для общения с другими, их роли в 
процессе обучения переходят к активному статусу, а не к пассивной 
роли получателя информации, передаваемой учителем или учебни-
ком [5]. Использование мобильных технологий позволяет учащимся 
обеспечить высокий уровень коммуникации между другими учени-
ками и преподавателем, тем самым решая задания сообща и орга-
низовывая обсуждение других учебных вопросов [6].
Актуальность использования веб-сервисов так же заключается 
в том, что преподаватель тратит меньше ресурсов. Из таких ресур-
сов можно выделить время на организационные моменты (раздача 
листов, сбор, проверка каждого ученика, анализ, сбор статистики), 
не перерабатываемые материалы (печать тестов, бумага, ручки), 
хранение тестов в неудобном бумажном виде.
В данной статье мы выделим основные достоинства и возмож-
ности популярных веб-сервисов для создания тестов, выявим сход-
ства и проанализируем, почему данные сервисы актуальны и более 
интересны учащимся.
1. Сервис для создания опросов Kahoot.
На онлайн-сервисе Kahoot учителя могут создавать опросы и 
анкеты, которые ученики могут проходить в классе с помощью 
мобильных устройств, таких как ноутбук, компьютер, мобильный 
телефон. Преподаватель имеет возможность сделать тест с мобиль-
ного устройства в любое время, даже во время урока для понима-
ния того, усвоен ли материал. После каждого вопроса появляется 
таблица с баллами, тем самым учащиеся мотивированы в получе-
нии призового места. Преподавателю доступна статистика ответов, 
по которой можно выявить слабые и сильные стороны каждого обу-
чающегося. В статистике даже учтено время, потраченное на ответ. 
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Создавать можно разные типы тестов – с множественным выбо-
ром, текстом и изображениями, на установление хронологической 
последовательности и др. Для вопросов можно использовать изо-
бражения из библиотеки сервиса, собственные ресурсы, видеома-
териалы из YouTube. Использование этого инструмента является 
хорошей заменой покупке дорогостоящих пультов, интерактивных 
досок для системы обратной связи в классе [7]. Для использования 
приложения понадобится проектор, компьютер и мобильные теле-
фоны у обучающихся.
2. Сервис для создания опросов Quizizz.
Функционал сервиса напоминает Kahoot. С помощью Quizizz 
можно также создавать и проводить игры, викторины, тесты, до-
машнюю работу, блиц-тестирование. Основное отличие состоит в 
том, что при запуске викторины учащиеся отвечают на вопросы, 
двигаясь в своем темпе, тем самым они не теряют баллы. В Kahoot 
количество баллов, которые получит ученик, зависят так же от ско-
рости ответа. При помощи Quizizz можно организовать соревнова-
ния и отслеживать результаты каждого учащегося.
3. Сервис для создания опросов Triventy.
Бесплатный конструктор игр и викторин. Учитель при помощи 
него может создать тест или викторину на своём компьютере, тем 
временем ученики могут отвечать на вопросы со своих мобильных 
устройств или ноутбуков. Отличие Triventy от предыдущих серви-
сов в том, что к редактированию викторины можно предоставлять 
доступ. Учащиеся могут так же поучаствовать в создании теста, до-
бавив свои вопросы. Во время вопроса есть возможность добавить 
заметку с дополнительной и интересной информацией и подсказки, 
а учащиеся могут делиться результатами в социальных сетях, тем 
самым повышается мотивация для решения всех заданий правиль-
но и получения призовых мест.
4. Сервис для создания опросов Plickers.
Этот сервис можно использовать даже тогда, когда у учеников 
нет мобильных устройств или школа не оснащена интернетом. С 
его помощью учитель в режиме реального времени получает обрат-
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ную связь об учебных результатах учащихся. Для того чтобы ис-
пользовать этот сервис в учебной работе, достаточно, чтобы только 
у учителя был смартфон с подключением к интернету. Ученики ис-
пользуют специальные карточки, по которым преподаватель смарт-
фоном считывает их ответы, а система автоматически определят, 
кто ответил верно, а кто нет.
Проанализировав функционал популярных приложений для соз-
дания тестов, выделим основные преимущества:
• Использование доступных мобильных устройств. Нет необ-
ходимости в закупке и использовании дорогих пультов, ин-
терактивных досок.
• Рациональное использование времени. Преподавателю не 
нужно проверять тест каждого ученика лично, тратить время 
на организационные моменты, большое количество бумаги.
• Анализ результатов, сборка статистики.
• Элемент соревнования, повышение мотивации учащихся, же-
лание получить призовое место.
• Возможность в режиме реального времени оценить знания 
каждого ученика за короткий промежуток времени
• Относительно новый формат проверки контроля знаний, кото-
рый интересен ученикам: динамичные игры, вставка в вопро-
сы изображений, видео, коммуникация с другими учениками.
• Оперативность.
Заключение
Таким образом, использование веб-сервисов для создания тестов, 
викторин является актуальным как для педагога, так и для учащих-
ся. Повышенная мотивация, игровая форма, элемент соревнования 
более импонирует ученикам, нежели стандартная форма проведения 
теста. С позиции педагога, мобильные технологии позволяют ожи-
вить учебную программу, сделать изучаемый материал наглядным, 
а урок более информативным, включив в него элементы интерак-
тивности; переосмыслить методы обучения и улучшить обратную 
связь с учащимися.
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